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業務担当別にみた必要度の順位
『A. 目録担当者 B. 一般担レファレソ C. 選書担当者 D. システム／担コ｀ノス当者 ピュータ 当者
cOartiagliongael r 
General Collection Systems/ 
順位 reference development computers services 
一般的なビプリ 一般的なレファレ 一般的なビプリ システム分析の技
1 オグラフィに関 ソス汽料に関する オグラフィに関 術
する知識 知識 する知識
図害館機械化に 一般的なビブリオ 一般的なレファ 図由館機械化に関
2 関する基礎的な グラフィに関する レ‘ノス資料に関 する基礎的な知識
知識 知識 する知識
3 情報組織の理論 人間関係の技術 選書理論と実践 コンピューク・プ
的知識 に関する知識 ログラミソグ
外国語の知識 オソライソ情報検 専門的なレファ 統計
4 索に関する知識 レ‘ノス資料に関
する知識
5 分析力 知情報識組織の理論的 研究手法の知識 分析力
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ク担当者の要件」が他の担当者の要件
方でコピー•カタロガーを管理指導でき、他方で図書館
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表 2 大学図書館員の将来像（上段が事務長，下段が研究者の回答）
実す現でに に5年実後現 1に0年実後現 3に0年実後現 不実必現要 不実可現能
図書館員が特定の主題知 25.2% 27.2% 29.1% 5.3% 0% 4.0% 
識を得るための研修が行
われる 38.3% 29.8% 14.9% 4.3% 0% 2.1% 
図書館員の研修制度の一 1. 3% 13.9% 34.4% 17.2% 5.3% 10.6% 
現として，大学院での研
修が取り入れられる 2.1% 8.5% 44.7% 8.5% 4.3% 21.3% 
大学図書館員に対し，公 0.7% 4.0% 21. 2% 21. 9% 15.2% 15.2% 
共図書館員とは異なる資
格が設けられる 0% 10.6% 14.9% 14.9% 29.8% 10.6% 
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主題別教員の図書館業務認知度
教業員＼所務属
レファレン コンビュ ー ライプラリィ Coll選ecti書on L図1b書r館政策
ス ク情報検索 インストラク
ary 
ション' Development policy 
人文社会 93% 36% 28% ・ 57% 15% 
工 要十 85% 52% 18% 34% 15% 
医 邑子 83% / 79% 31% 38% 11% 
教 -目 95% 69% 37% 44% 21% 
純粋芸術 98% 27% 29% 67% 14% 
平均 90% 51% 27% 47% 15% 
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